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El	Decreto	4965	del	23	de	diciembre	de	2009	declaró	
la	 emergencia	 social	 que	 contiene	 los	 repetidos	
argumentos	 de	 la	 falta	 de	 dinero	 para	 el	 sistema	
de	 salud	 y	 se	 limitó	 a	 establecer	 con	 14	 decretos	
expedidos	el	21	de	enero,	soluciones	para	aumentar	
los	 ingresos	olvidando	el	problema	social	de	fondo:	
las	 fallas	en	 la	estructura	y	el	control	del	 sistema.	
A	 mi	 modo	 de	 ver	 no	 es	 emergencia	 ni	 es	 social,	
esto	 debe	 llamarse	 a	 secas	 “crisis	 financiera”.	
Emergencia	 es	 algo	 inesperado	 y	 esta	 situación	 se	
veía	venir	desde	hace	muchos	años.	En	resumen,		los	
recursos	no	alcanzan	porque	 los	gastos	 superan	 los	
ingresos	haciendo	inviable	el	sistema.	Esta	decisión,	



















la	 sentencia	T	 -760	 de	 la	 Corte	 Constitucional	 con	
lo	redactado	en	los	Decretos	-	Ley,	excepto	las	EPS	
que	han	guardado	cómplice	silencio.	Estas	empresas	
intermediarias	 se	 han	 establecido	 como	 barrera	
entre	el	médico	y	el	paciente,	su	formación	y	libre	
ejercicio	 de	 la	 profesión,	 obstaculizando	 la	 buena	
relación	médico	-	paciente	que	ha	sido,	es	y	será	la	
base	fundamental	del	ejercicio	ético	de	la	medicina.	






a	 trámites	 demorados	 y	 sin	 programas	 serios	 de	
promoción	de	la	salud	y	prevención	de	la	enfermedad.	
Definitivamente	más	 cobertura	 sin	 la	 salud	 pública	
fortalecida	 y	 fundamentada	 en	 investigaciones	
propias	es	seguir	despilfarrando	los	recursos.
A	 pesar	 de	 las	 bondades	 indudables	 de	 algunos	 de	
los	 considerandos	 de	 estos	 decretos,	 hay	 muchos	
aspectos	 por	 analizar	 desde	 lo	 constitucional.	
Los	 escenarios	 futuros,	 si	 dejamos	 en	 manos	 de	
profesionales	no	médicos	que	quieren	decirnos	cómo	
ejercer	 la	 medicina	 y	 cómo	 educar	 a	 las	 nuevas	
generaciones	 de	 profesionales,	 son	 desoladores.	
Algunas	 percepciones	 de	 ese	 panorama	 son:	 EPS	
mas	 fuertes,	 verdaderos	monopolios	financieros	 sin	
regulación	ni	control,	con	médicos	mal	empleados,	
cohibidos,	 sin	 liderazgo,	 ni	 capacidad	 de	 decisión,	
hospitales	universitarios	 y	públicos	en	 crisis	 y	unos	
pacientes	sin	interlocutores.	El	ejercicio	bondadoso,	






y	 proponer	 una	 nueva	 organización	 del	 sistema	 de	
salud:	analizar	las	funciones	y	limitaciones	de	cada	
actor,	 la	 distribución	 de	 los	 recursos,	 la	 vigilancia	
para	 su	 utilización	 adecuada,	 el	 fortalecimiento	
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